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Borrowing by Patron Type
March 2011
Patron Type
Bryant Butler CCRI JWU Kent
Memorial 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RWU
RW 
Medical
Salve URI VA Wheaton
Totals
Brown Faculty 4 0 3 4 0 0 8 7 0 0 12 0 7 27 0 10 82
Brown Graduate 13 0 13 10 0 0 55 37 2 0 77 0 34 117 0 92 450
Brown Other Eligible 1 0 1 1 0 0 4 2 0 0 10 0 1 6 0 4 30
Brown Staff 1 0 7 2 0 0 3 5 0 0 8 0 7 7 0 3 43
Brown Undergrad 21 0 29 14 0 0 47 36 0 0 72 0 39 86 0 81 425
Brown Visiting Fac. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brown Visiting Staff 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bryant Faculty 1 5 3 0 0 16 20 0 0 6 0 9 23 0 14 97
Bryant Staff 0 15 1 0 0 6 8 2 0 7 0 26 12 0 6 83
Bryant Student 0 29 14 0 0 30 18 1 0 27 0 22 68 0 35 244
CCRI Adj. Fac. 4 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 13 1 0 5 29
CCRI Faculty 1 0 3 0 0 6 16 0 0 12 0 4 6 0 7 55
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI Staff 3 0 2 0 0 1 5 0 0 2 0 6 2 0 1 22
CCRI Student 17 0 21 0 0 29 39 9 1 49 1 23 75 0 18 282
JWU Doctoral 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 8
JWU Faculty 2 0 1 0 0 3 4 0 0 2 0 4 10 0 2 28
JWU Staff 0 0 2 0 0 1 7 0 0 1 0 2 0 0 2 15
JWU Student 29 0 23 0 0 12 15 1 0 23 0 13 40 0 5 161
Kent Hosp. 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
PC Faculty/PC Clergy 14 0 8 6 0 0 32 2 0 27 0 21 48 0 21 179
PC Graduate 4 0 8 7 0 0 20 0 0 13 0 15 25 0 12 104
PC SCE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 3 4 0 0 17
PC Staff 4 0 8 2 0 0 8 0 0 7 0 6 5 0 6 46
PC Undergraduate 30 0 68 31 0 0 102 0 0 92 0 64 138 1 89 615
RIC Faculty 4 0 9 2 0 0 19 1 0 13 0 11 39 0 19 117
RIC Grad Doctoral 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 1 4 0 4 17
RIC Graduate 3 0 1 1 0 0 18 0 0 6 0 3 12 0 4 48
RIC Special 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 12
RIC Staff 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 4 1 0 0 11
RIC Undergraduate 28 0 99 20 0 0 117 2 1 97 0 57 158 1 69 649
RI Hosp. 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
RWU Faculty 3 0 13 7 1 0 12 5 0 0 1 20 28 0 17 107
RWU Grad. Student 4 0 2 1 0 0 3 10 0 0 0 8 23 0 3 54
RWU Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
RWU Staff 1 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 2 17
RWU Undergraduate 16 0 27 24 0 0 19 30 0 1 0 52 71 0 35 275
Salve Faculty 7 0 8 4 0 0 25 8 0 0 33 0 44 0 11 140
Salve Graduate 2 1 13 9 0 0 3 10 1 0 10 0 29 0 4 82
Salve Staff 2 0 4 0 0 0 0 5 0 0 2 0 3 0 0 16
Salve Undergrad 7 0 29 13 0 0 25 22 4 0 40 0 67 0 30 237
St. Joseph Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
URI Faculty 10 0 22 4 0 0 11 18 0 0 17 0 8 0 10 100
URI Grad. Student 15 0 17 13 0 0 54 40 3 0 43 0 45 1 33 264
URI Other Patron 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
URI Staff 1 0 7 3 0 0 2 3 0 0 4 0 6 0 1 27
URI Undergraduate 23 0 62 27 1 0 68 79 5 0 55 0 76 0 56 452
Wheaton Faculty 4 0 4 2 0 1 10 9 0 0 7 0 7 24 0 68
Wheaton Honor Stud. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 6 0 12
Wheaton Staff 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 1 0 21
Wheaton Student 18 0 34 9 0 0 43 27 0 2 106 0 34 75 0 348
Totals 303 2 589 263 7 1 667 656 35 9 902 2 666 1302 3 712 6119
Lending Institutions
